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EL MISTERI ASSUMPCIONISTA 
DE LA CATEDRAL DE VALENCIA 
És obvi que el Misteri d'Elx havia de tenir parallels en altres llocs 
valencians. El teatre medieval als Paisos Catalans, con1 pertot arreu, 
coniengi essent religiós. Coin que dins el Regne cristii de Valencia havien 
quedat importaiits contitigents de població nwsulmana, el teatre religiós 
hi tenia una especial missió d'apostolat, i a i rb  li fén adquirir una gran 
espectacularitat. 
E n  la catedral de Valencia, en els segles XIV i xv, es representava 
el dia de Pentecostes la baixada de 1'Esperit Sant. Sobre el presbiteri o11 
es trobaven els aotze apbstols ainb les cares cobertes amb mascares, da- 
vallava del ciiiibori un colomet de fusta amb plomes de paper, "la palome- 
ta", que llan~ava coets i altres focs d'artifici. E l  dia del Corpus s'hi 
representaven els Misferis, escenificacions de la Sagrada Escriptura i les 
vides dels sants, de tres dels quals (Adawt i Eva, Rei Herodes i Sant Crk- 
tofol) es conserven el text i la música l .  
A la seu valeiitiiia es feia així niateix una representació dramitica de 
l'Assumpció de la Verge Maria. Tinioneda diu taxativament que el Mis- 
teri assumpciotiista comen@ a ser-lii representat el 15 d'agost del 1416: 
En el año de mil y quatrocieiitos y dieziséys a quinze de agosto, se comen- 
CÓ de hazer fiesta de la triumpliarite Assumpción de Nuestra Señora en la 
seo de Valencia. Y por ser el priiiicr aiío que fue en sábbado, mandaron que 
hiziessen fiesta tres dias arreo. 
H i  ha un trxt important, pero poc conegut i gairebé gens estudiat, que 
segurament 6s un fragment d'aquest Misteri assumpcionista de Val+iicia, 
iiotoriament emparentat amb el d'Elx i prou més antic i més ampli que 
1 .  H .  Corbaló, Los diirtrrior de l  Corpus rn Ynlewrio, "Univcrriiy of Californir. Publicationa 
iri Moderii Philology", 1932.1933, XV1. E. Lóper Chrvarri, Lo rnúdco da los Misiehos del Corpur 
$07 los timbo, d c  Alfonso el Mayni!zirno, ACCV, 1945. XIII .  
2 .  Ju:in Timaneda, Mr*>iorio volantinu. Valincia, 1569. 
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aquest. Teodor Llorente en dona la primera notícia3, i Ruiz de Lihory 
tingué la felic idea de publicar-lo en referir-se al Misteri d'Elx Es  tracta 
d'un cbdex incomplet, que només conté el paper de la Maria i algunes 
referencies als dels altres personatges, pero dóna molts detalls sobre el 
moviment escenic i esmenta les cangons coetinies amb la tonada de les 
quals devien ser cantades diverses escenes, tot i que en aquesta repre- 
sentació la recitació tenia un clar predomini sobre la part musical. 
E n  el Misteri de Valencia intervenen prou més personatges que en el 
d'Elx (Jesús, els ardngels, Ganmniel, els profetes, sant Joaquim, Moisks, 
Abraham, Llitzer, etc.), pero són moltes i ben notbries les coincidencies 
dels dos misteris, tot i que el d'Elx té la particularitat importantissinia 
de posseir una partitura n~usical propia i per a totes les escenes de l'obra. 
La lletra del cbdex del Misteri assumpcionista de Valencia permet 
de datar-lo a la primeria del segle xv. La llengua és arcaitzant i conté 
bastants provengalismes (con1 chant, gaug. enclaus, lausós, jausent, mayre, 
fialays, uymay, nombrosos noms en singular amb la desinencia -S, etc.), més 
dels que Meriméeb vol reconeixer; la desinencia de la 2.a pers. pl. de 
la 1." conjugació quasi general és -ats, que fou usual fins el segle xv, i 
encara que hi apareix algun cas de la desinencia -au (com els de la cobla 9, 
els quals semblen condicionats per la rima), ja és sabut que les formes 
~ulgai-s en -au coexistiren amb les més literiries en -ats ja des del se- 
gle XIII O. 
Ruiz de Lihory considera raonablement que aquest fragment per- 
tany al Misteri assumpcionista qiie es representava a la catedral valentina 
en la xvenn centúria, segons la noticia de Timoneda abans adduida, Me- 
rimée s, pero, encara que admet la versemblanga de tal identitat, fa constar 
que no n'hi ha cap prova fefaent. Nogensmenys, té raó Julii Martinez8 
en no trohar prou justificades les reserves de Merimée. 
Aquest codex que publica Ruiz de Lihory era propietat de don Salvador 
Sastre, hiblibfil de Valencia, els'llihres del qual passaren a l'Arxiu muni- 
cipal de la ciutat. Per dissort ha desaparegut, i Julii Martinez 'O, malgrat 
I'ajuda del cronista municipal don Salvador Carreres, no reeixi a trobar-lo, 
3. EIOO~O.. sus monumsnfor g arfis, su noturalcrn e historia: Taidoro Llorente, Volencin, Bar. 
celona, 1889, 11, pig. 1006. 
4. J. Ruiz de Lihorp, harán de Alcahrli, La milsica m Vclanoo. &ccivrrorio biagrdfiso y rrit;. 
ro, Val&ncia, 1903, pigs. 84-91. 
5. H. Merimée, L'ort drotnatiaue d Velrnrio, deBuir les nigiaer jusgu'au co~nnimrmeilt du 
XVII si.2rle. Toulouae, 1913, "BibliothCque méridionale publiée sous Ics auiyices de la FacvltCe des 
Lettrer de Toulouse", 2. XVI, pis. 54. 
6. F. de B. Moll, Gromdlico históLro rnfalonn, Madrid, 1952, 8 310. 
7. op. nt., pjg. 91, 
S. OO. ni., so. 
9. E. Julia Martlncn. La Asundón da lo Virgen y al leafvo iriniiriuo sapoñol, BRAE, 1961, XLI, pag. 219. 
10. BRAE. XLI, pig. 218. a. 37. 
i per aixb decidí de reproduir la transcripció de Ruiz de Lihory fotogri- 
ficament ", la qual, amb els seus defectes, és l'única font de que disposem 
per a l'estudi del Misteri assumpcionista de Valencia 12. Encara que Me- 
riméeI3 atribuí el silenci dels historiadors de la literatura catalana sobre 
aquest text valencii al seu caracter fragmentari, probablement també hi 
Iiauri contribuit la diiicil consulta del llibre de Ruiz de Lihory y les de- 
ficihcies de la seua edició. Nogensmenys, la reproducció que n'ha fet 
Julia Martínez ha estat simplement fotografica, segons ha estat dit, i per 
tant no hi han estat esmenats els notoris errors d'interpretació patits 
per Ruiz de Lihory, el qual no era cap filbleg. Com que Ruiz de Lihory 
s'afaiiyi a fer-ne una transcripció paleogrifica, sense resoldre les abrevia- 
tures ni separar-hi els mots ni les frases, ni tan sols les línies, el text 
resulta aixi bastant confús. 
Per tot aixb, m'ha semblat escaient de reproduir-lo en la forma se- 
güent, tot i expressant eii- nota les rectificacions principais que proposo 
a la lectura de Ruiz de Lihory : 
Quant la Maria sera en lo quadafal muntada, vaia-se'n a la cambra sua que ser i  
aparellada 1 e tancada ab los vels entorn, e entre-se'n per la porta ab ses dues donze- 
lles que li vaien aprés detras. E quant ser i  al setial, asigra's onestament. e tinga en 
les mans hunes horetes en que liga. E les donzelles pleguen tots los vels d'en- 
tornz, per tal que lo poble vega la Maria. E les dites donzelles seguen-se davant la 
Maria, queucom lunyet, girant la lur cara devés la Maria. 
E quant ser i  hora de comengar lo Misteri, estant la Maria aseguda, diga a les 
donzelles en so de "Ab cant d'aucells". E les donzelles leven-se dempeus: 
1. Maria Donzelles fels,   re di-vos vingats avant, 
cor ju vull anar al-enyor servir 
e-nseinps havés ab mi Déu conten~plar, 
loant Jesús, fill meu, e beneir- 
Tantost responguen les danrclles, estant agenollades, la cobla següent, cn so de 
"Si cascun iorn me daz de vós" : 
2. . Senyora, tost e prestameiit ... 
E acabada lur cobla, la Maria leu-se de son setial, e vaia-se'n onestarnent entorn 
la canibra tro a la porta, e hixqua-se'n e vaia visitar las rantuarir. E les dotizelles 
darrere ella e tancant ho stenent 4 10s vels, e tanque" la porta. 
E quant la Maria sera davant I'ort de Chciicó, agenol-se e diga, les mans junctes, 
11. BRAE, XLI. pigs. 
12. També jo I'he buse; 
mwiicipnl, don Jorep hlartinez Ortir, tC enllestit per a La seva publicaeió un minucibs eatileg de k 
CaHeccib Sastre. Sunbli que haurem de resipnar.nos a la perdua d'aguest manuicrit. 
13. OP. cit., paz. 45. 
Les notes mpressen les altrracians que he cregut alle ealir introduir en la tran~cripcib de Ruil 
de Lihorv, tsnmnteix be" merit6ri.i. i gracies a la qunl en3 ha p e ~ i n g u t  e l  text. Vet aci Ics 
corresponent3 1cEturen de Ruiz de Lihory: 
1. apelirda. 
2. denturn. 
3, anal ah ienyor rcruir. 
4. tancant b0 ostenent lo5 "els. 
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Iien alt, vers lo cel, al so de "Aixi com dos iilfants petits". E les donzelles estiguen 
agenollades eiisemps ab l a  Maria : 
3. Maria Ho fill Jesús! Quant yo.m recorts 
com pregás Déu dins aquest ort, 
hon Vós fos pres, a inolt gran tort, 
e pels juheus liurat a mort, 
d'on romangui ab desconort. 
Per que, us prech, Fill, ab lo cor fort, 
1'birna.m dugau a bon port. 
E acabada la dita cobla, leu-se dempcus, e devatament faca liuna humili?ció del 
cap, e vaia-sse'n a Monticalvari. 
E quan sera davaut la Creu, agciiol-se queucom luny, e puys leu-se e acost-se a la 
Creu e bese la hon foren clavats los peus. E puys torne atris hun poch, e agenol-se 
e diga la cobla següent en lo sobredit so: 
4. Maria Déus te saul, Creu molt resplendent 
hon penji Jesús certanient, 
per delliurar l'om verainent 
e poriar-lo a salvanient 
davant Déu, rey omnipotent. 
Per mi prech mon Fill, molt excellent, 
quem traga d'aqucst món present. 
E acabacla la cobla, faca ut supra. E les donzelles vagen adorar la Crcu. 
E aprés la Maria vaga-se'n al Sepulcre, e agcnol-se e diga la cobla següent al 
dit so : 
5. hlaria Molt Iionrat Sepulcre sagrat! 
Aprés mon Fill fon despenjat 
e n  draps de li fon e~iliolcat, 
puys, de "oler de Pon$ Pilat, 
per Joscpli en tu foil soterrat. 
E prkh  mon Fill, ab Iiurnilitat, 
que de mi li prcnga pietat. 
E acabada la cabla vaia a besar lo Scpulcre. 
E vaia-se'n a Montolivet e diga en lo dit so: 
6. Maria O munt de gran reslilandor 1 
Tot lo món te deu fer honor, 
com sostenguist lo Salvador 
qui és del món ver Redemptor, 
al qual ingells fan gran laqr. 
E yo1 Drech rnolt, ab gran amor, 
qu.a la fi.m sia guiador. 
Quaiit haura acabada sa cobla, leu-se denpeus, e si pot bastar. a la dorma dels 
peus del Jesús, bes-i ho [ab] bocha ho ab mie.  E puys torne-se'n devotainent a la 
casa, e quant sera a la porta, gir-se devers lo altar, e puys entre-se'n c siga's en son 
setial. 
E a fort poch, per no tenir temps, leu-se denpeus, e agenol-se e mir envcrs lo 
cel, ab les mans iunctec diga la cobla següent en so de "Ab cant d'aurells": 
5 .  rarorde. Encara que el ~ale i ie ia  a c t u ~ l  e m ~ r a  la forma adduida per Ruiz <le Liliory, cn In 
primeria dcl segle xu encara eren gcneralr les formes scníe desinencia en la 1: i ~ e r r .  r ing  del 
oresent Findicdiu;  la lectura rerorf la reclama tarnbé cl cardeter d'ertroia moiioriina que té 
aquest. cobh 3. 
b. bcsi h" bocha ho .h m i .  
7. Maria O fill Jesús, mon Déu e Creador, 
Rey poderós, de totes gents Senyor! 
Vós qui tragués del infernal abis 
los Payres Sants per cordial amor, 
ffayts-me, si us play, car Fill, tanta d'onor, 
que.m portets breu al gaug 7 de Paradis. 
E tantost torn-se asiure en lo setial. 
E facen sos trons e devall l'ingell. E quant I'ingel scr i  davarit la Maria, la 
Maria guart-lo molí humilment. E lo ingel diga sa cobla al so de "Cercats d'uy may" : 
8. Angel Falays de Déu, alt c maravellós !... 
E quant lo ingel li da r i  la palma, prenga-la la Maria molt Iiumilrnent ab gran 
reverencia la palma, e tinga-la devotament agenollada; bese-!a, e puys leu-se dem- 
peus. E quant l'ingel haia acabat, responga la Maria en son 54  la cobla següent: 
9; Maria Angel de Déu, tres demandes vos fau. 
Primerament, vostre nom me digau. 
E l'altr.apr.6~. que facats tant per mi 
mos cars fills Apbstols me dugau. 
Puys, al meu Fill, de rna part lo pregau 
que fals Satliaii yo no.1 vega en ma fi. ' 
E quant haia acabat, torn-se asiure. 
E lo ingel respong a la Maria en son so, la cobla següent: 
10. Angel O Mayre de Déu, Reyna emperial! ... 
Quant I'ingel se'n sera entrat e hauran fet sos trons, len-se la Maria del setial 
e agenol-se. .Faent gricies a Déu de la embayada del ingel, diga la cobla següeiit 
en son SO: 
11. Maria Gricies grans vos fau, Payre, ver Déu, 
un sol voler ensemps ab lo Fill meu, 
com los meus prechs no metets en oblit, 
ans I'hgel bo, m'a dit que-m prometeu 
.qu.a Paradis me portarets en breu, 
lo Payr e l  Fill ab lo Sant Sperit. 
E tantost la M& torn-se asiure eii son setia!, e g i r -~e  a les sues donzelles dient 
CII son so : 
12. Maria Donzelles fels, anats tost, prestament. 
e fayts venir del poble molta 8 gent, 
car yo.ls vull dar la benedicció 
ans que yo pas d'esta vida present, 
e puys veuran, maravellosament, 
ab gran repaus, la mia Assumpsió. . , 
E responguen t'antost Ics donzelles: . 
13. Senyara, tot vostrc voler ... . 
al so denQuarit vey la lauzeta mover". 
E aprés vagen les donzelles al poble e diguen-los: 
14. Poble de Déu !... 
E la ~ o b l e  los rcsnon: 
15. A tots és cert. .. 
E puys diguen-los: 
16. Les dones e donzelles ... 
7. algong. 
8. moltrin gent 
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E aprés vaga lo poble a la Maria, e entren per la port e facen sa reverenca, besant 
la mi. e dizuen lur cobla: 
- 
17. Doncs e donzelles ... 
E tantost la Maria leu-se den~eus. dient-los ver ou6.l~ ha fct venir. Donant-los 
. . . . 
benedicció, e senyant-los ab la palma e tocant-los, ne diga: 
18. Maria Mos fels amichs e dones, beu vingats, 
car yo us he tots e totes appellats 
perque us digués que deu ésser de mi, 
car deg morir ans de tres iorns parsats. 
E perqui s6u del meu Fill molt amats, 
vos denunciu lo ioin cert de ma fi. 
E quant la Maria haia acabat, torn-se asiure. E puys dó'ls comiat dient: 
19. Maria Tornats-vos-en, mos fills, aconsolats, 
puys yo us he beneyts e senyats, 
e romandrets fels en la santa Fe 
divinalment per tots temps confermats. 
E consemts vostres virginitats O 
tant com viurets "3. Jamay no us falliré. 
Mas, prech-vos molt que venir me fagats 
Lizer, Josep, cavallers molt honrats, 
e dir-los-he lo misteri tot larch, 
e als sacerdots, dexebles amagats, 
car foren tots fort desconsolats 
com mon Fill pres martiri tan amarch. 
Quant la Maria haia acabat, lo poble prenga comiat dient sa cobla. 
E les dones axi matex, e besen-li la m&, e tinguen lur via dret a Gamaliel, exint 
per la porta. E quant sien ab Gamaliel, saluden-se besant e abragant e donant lurs 
maas a les dones. E diguen lur cobla: 
20. Honrada gent d'alt afer ... 
E Gamaniel responga: 
21. Donchs axi deu la Verge ... 
E romanguen aqui ensemps. 
E tantost vinga lo Iohan a la porta de la hlaria e toque a l'anella e diga: 
22. Donzelles fells ... 
E les donrelles respongucn: 
23. Entrats avant, ctc. 
E quant lo Iohan sera davant laMaria, diga: 
24. Verge qui fos a mi recomanada ... 
E la Maria estant asseguda, responga-li lwant-se denpeus e metent-li les mans 
per spales, en manera qui I'abraca. E axi, dient sa cobla, torn-se asiure: 
25. Maria Car fill, Iohan, vós siats ben vengut! 
Gricies  fa^ al Senyor gui us ha dut. 
Car sapiats que yo us he demanat 
al Angel sant qui m'ha denunciat 
de part de Déu, qu.al ter$ iorn deg morir, 
perque de mi, fill, no us vullats partir. 
E tantost vénen los apostols a tocar a la porta, e aqui, ad invicem 11, dien lur 
cobla. E puys dien tocant a la porta lur cobla: 
9. uirginatii. 
10. uinrets. 
11. inuicen. 
26. Obrits aci, devota gent ... 
Aprés los respon lo Iohan: 
27. Mos cars amichs ... 
E quan són davant 12 la Maria, dien: 
28. Castells enclaus de tanqua virginal ... 
E quant haien acabat, leu-se la Maria denpeus, e dient sa cobla vaia per mig 
d'ells, metent les mans a cascú sobre les spatles, quasi faent mig abrasament, dient 
sa cobla; e ans que la acabe, torn-se asiure. 
29. Maria Dexebles sants, vosaltres ben vingats, 
axí com sóu del meu Fill molt amats. 
Dic-vos de cert qu.esta nit deg morir 
e per $0 us ha I'Angcl sant aportats 
cuytadament, car yo us he demanats, 
perque de mi, fills, no us vullau partir. 
E los apdstols assiguen-se per cors apartadament. E la Maria, estant axí asseguda. 
dipa'ls : 
30. Mas prech-vos molt quem vullats informar l3 
anant per lo món 
entre les gents vostra14 preycatió, 
de si 16 trobats qui us vulla contrastar 
o si volran lo meu Fill ,adorar, 
car molt desig la lur salvació. 
E aprés responguen los apdstols dient: 
31. Reyna de tots los sants ... 
E quant hauran acabat, diga'ls la Maria aconsolant-los e aseguda, sa cobla: 
32. Maria Prech-vos, mos fills, que siats diligents 
en convertir infels e totes gents, 
e no duptets les persecucions 
de reys al món, menaces ne turments, 
cor Paradis sera dels pacients 
e Déu sentri vostres oracions. 
E aprés vinga lo poble cristii ab Gamaniel e tota l'altra gent. E lo poble diga 
per la missatgeria que ha feta, la cobla següent: 
33: Clau de David, sement de Ioachim ... 
E aprés Gamaljel ab los altres, acosten-se a la Maria e besen-li la d., dient : 
34. Vexel sagrat, solell de resplandor ... 
Aprés diguen les tres Maries: 
35.. . . Verge que fós de totes' la pus digna ... 
E aprés diguen les dones e donzelles: 
36. O cos molt sant e pietós ... 
E tantost responga'ls a tots la Maria: 
37. Maria Sors e parentes del Testament Novell, 
I'Angel de Déu m'a dit que tu'aparell 
qu.aycesta 16 iiit mon Fill vindri per mi 
e m  vol puiar en Paradis ab Ell. 
12. dauaut. 
13. infamar. 
14. nartra. 
15. fi. 
16. quay centanit 
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Per que yo us prech que tingats lo coiisell 
h i  els manaments que el meu Fill vos iaqui. 
E tantost facen trons e viliguen los trcs Princeps, diguen: 
38. Gaug sia ab vós, imperial Reyna ... 
E quant hagen acabat, leu-se la hlaria deiipeus ab gran humilitat, e agenol-se c 
diga: 
39. Maria Lo meu cor és alegre e fort iausent, 
cor mon Fill ve ab celestial gent. 
E sapiats que lonch teiiips Iha que sper 
ab gran desig lo seu adveniment. 
E la Scnyor. com fill obedient, 
ve 17 per complir lo meu cor e voler. 
E de continent que haia acabat la Maria, faccn trons e obra's lo cel. E entretaiit, 
los apostols e prínceps e altres, muntcn la Maria sobre lo lit. 
E la Maria estigua agenollada, contemplant lo devallamerit del Jesús. E quant lo 
Jesús sera d a i m t  ella, la hfaria vais carrent a besar-li los peus e diga: 
40. Maria O mon car Fill, ver Déu totpoderós, 
ador, Senyor, vostre cors prcciós ! 
Ay, Senyor meu, e tan he desijat 
que yo pogués estar ensemps ab Vós! 
Perqu.ara us vey, luzents e gloriós, 
bcneyt siats per tots temps c loat. 
Responga lo Jesús: 
41. Ma d o l ~ a  Mayre ... 
ftem, 
42. L'altra niayre per $0 són ... 
Aprés diguen los prophetes: 
43. Verge humil ... 
E aprés diga la Maria girada devets lo Jesús: 
44. Maria Giicies fa$ a Vás, 10 meu Fill car, 
puix yo veg que.m volets appellar. 
E guart aquests santa que-ni véncn Par honor5 
ab molts bells chants e ab fort grans lausós. 
e.ls veg a tots altament resplandir, 
mastrant vers mi quem véncn a servir. 
E quant haia acabat, prenga sent lachim per la m3 e men-lo a la Maria Salomk 
e diga : 
45. Maria Moti car nebot, ab mi us cavé d'anar 
a iiostra mayre per cert a visitar, 
car per "ostra mort vi" ab gran tristor. 
Quari vos veuri, do1 tornarBn dol~or .  
hla d o l ~ a  sor 18, veus aci vostre Fill 
qui és vengut del Cel per mi servir. 
Aprés diga sent Iachim a sa mare: 
46. Mare, vciats com som aci vengutr ... 
E puys respon la mare: 
47. Gran és lo gaug e la benahuyranca ... 
E quant la Maria Salomé hauri acabat, tornen sent lachme e la Maria al Jesús, 
17. be. 
18. for 
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e agenolen-se. E ensenips ab Moysks e Abram, diguen en so de "Pus amor vol 19 
queu 20 sia pacients" : 
48. Maria Anyel molt sant en lo món devallat 
ab resplandor, princep Hemanuel 1 
Membre-us, Senyor, que-l poble #Israel 
no sia axi per tots ternps encegat, 
ans hagen lum tost 21 de la santa Fe, 
puix que per tots prengués tan Cruel mort, 
e.lls vullats dur en.breu al segur port 
de Paradis, hon ha gaug e tot bé. 
Respon lo Jcsús : 
49. Tot co que m'haveu ... 
Quant lo Jesús haura acabat, la Maria lcu-se denpeus, e preiigue les tnans al 
Jesús e bese-ler-hi, e mostrant-les al poble a totes parts, diga: 
50. ' Maria Aquestes mans han tot lo món credt 
e tot quant és ne iamay sia estat, 
e lo meu 'cors, Fill, oti fos concebut 
quan humilnient fos del Cel devallat. 
Per que, si us plau, Fill meu glorificat, 
haia 'i'uymés en est món prou ingrat. 
Dit acb, la hlaria diga a les donzelles que dugucn hun ciri del cofre e que.1 
donen a seiit Pcre. E aent Pere tinga'l ences tro que l'hi deman. 
Respon lo Jesús: 
SI. Esposa mia, donchs, venits ... 
ftem, 
52. A la part dreta us assiuré ... 
Aci prenga la Maria la ciri en les mans e diga: 
53. Mari, Fill, lo me" car és tot apparellat 
de fer 22 tantost la vostra volentat, 
segoni sabets, cam és de mi escrit 
el libre sant De Vida nomenat. 
E puys que Vós, Fill, sots apparellat, 
en vostres mans comanc l'esperit 2a. 
E quant hauri acabat, lo JesúS, trahetit la anima del cors de la Maria, diga: 
54. - Donchs, hix, anima resplandent l... 
Quant lo Jcsús hauri acabat, la Maria incline'sen los bradios de les donzelles, 
ella faheiit c m  és morta. E tantost facen grans trons e meten la Maria davall la 
cadafal. E traguen la ymage e facen tot I'altre offici. 
* * *  . 
En la segona iornada, quant sent Miquel haura tornat la anima en lo cors, los qui 
són davall lo cadafal tneten-se'n soptosament la imatgez* faent grans trons e per- 
fums26. E hixqua soptosament la viva. 
1% nol. 
20. que,,: 
2,. tosts. 
aa. ser. 
23. lespit. 
24. imacge. 
25. eerfums, seganil Rvir de Lihary. per6 Xerimée, op. " f . .  yi8. 49, propara 1s lectura fums. 
la qull r ~ n i b l s  eseaient en vista que, en la pauta escé,iiea preeedent a i'estrofr 76, s'bi fan també 
"trons c furrio" per dirrimular una d~aapariciá. 
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E quant sera dalt en lo sepulcre, estant denpeus, faca's la Maria tota maravellada, 
axi com si iamés no fos estada en aquest móii, mirant honestament e la, faent 
grans admiracionc. 
E los angels agenollen-se20 ab molt gran reverencia. E estant la Maria. en lo 
moniment, los ingels diguen agenollats : 
SS. Mayres de D6u qu.ets de gracia plena ... 
Acabada la cobla. leven-se denpeus e ab gran reverencia traguen la Maria del 
moniment. E puix, vagen lo Miquel e lo Grabriel als costats a partdavant, queucom 
luyet d'ella, p e r d  que tothom la vega, e lo princep detris. E vagen cantant. ab hu- 
miliacions e comports, e la Maria girant-se a ells, e ells a ella. 
56. Gaug sia ab vós, imperial Reyna ... 
E així vagen tro a davant a la porta del cor. E aquí la Maria faca estaci6, estant 
girada vers I'altar. 
E los ingels cessen de ca?tar. E Io'Jesús diga als apbstols: 
57. Mos cars amichs ... 
Aprés responguen los a~ostols :  
58. Senyor, ver Déu ... 
E acabat, tinguen lur via devers la Maria, e quant li sien davant. agenollats 
diguen : 
59. O vera lum dels cristians ... 
E quant los apbstols hagen acabat, ab gran reverencia leven-se e passen avant, e 
estigucn en processó. 
Enaprés vinguen Gamaniel e Lizer ab los altres, e diguen: 
60. Florc virginals ... 
E facen semblant dels apostols. 
ftem, lo poble dient : 
61. Lirs clareiants 27 ... 
ftem, les Maries dient: 
62. Ampayrits ab vera conexen~a. .
ftem, les donzelles de la Maria dient: 
63. Libre d'amor de gran saber ... 
ftem, dones e donzelles dient: 
64. Solell del .món, Emperadriu ... 
E quant tots hauran acabat, estiguen processó feta, de la Maria tro al Jesús. 
E la Maria comence anar per mig de la processó, los ingels cantant axi com des- 
sús. E quant passari per cascuns .la Maria, ells facen grans humiliacions de lurs 
caps envers terra. E quant sera endret los apostols, diguen los dits apbstols: 
65. Castells de fe. saluts -del5 pecadós ... 
ftem, Gamaniel, etc.: 
66. Dir nos  28 pot, Verge de gran amor ... 
ftem, lo poble cristii: 
67. Tota laor que per gent se pot dar ... 
ftem, les tres Maries: 
68. Ffonts de virtuts a qui.s tany excellenca ... 
ftem, les donzelles de la Maria: 
69. Donzelles som que havemzo vixcut ... 
ftem, dones e donzelles: 
26. agenollcse. 
27. l ~ r s  ~farciatb 
28. di, uor pot. 
29. haucn. 

el seu Fill, i amb la seua peregrinació amb les donzelles als Ilocs sagrats, 
i en ambdós textos hi ha l'aparició d'un angel missatger portador d'una 
palma, al qual Maria demana que s'apleguen els apbstols per assistir a la 
seua mort. Tal identitat de situacions indrrí Riiiz de Liliory a considerar 
el Misteri assunipcionista de Valencia com I'antecessor del d'Elx l. 
Nogensmenys, ja féu veure Meriniée2 que tal5 coiticidencies obeei- 
xen al fet de  procedir ambdós Misteris assuiiipcioiiistes d'uiia niateixa font. 
Es  tracta d'uii evangeli apbcrif atribuit a sant Joan, la Historia dorn~,itionis 
et assuntptionis beatae Mariae Virginis, inclosa en la Legenda Daurada de 
Jacobus de Voragine, escrita dcvers l'any 1255 3. 
E n  realitat els dos textos sónbeu diferents, i taiiipoc els personatges 
ni les peripicies no hi són els inateixos. Discrepiiicies foriainentals sóri 
l'activa participació de Jesucrist, que, després de la cobla 39, davalla del 
cel que s'ha ohert anib troiis - igual que per a la baixada de l'ingel 
missatger i la de I'Araceli -, i la resurrecció de la Verge al comencament 
de la segona part, que esdevenen en el Misteri de Vall.iicia pero no en el 
d'Elx. Tampoc a la representació assumpcionista de Vall.ncia no hi ha 
coronació de la Mare de Déu, con1 a Elx, puix que I'Araceli noni6s s'hi 
davalla una vegada, al final del Misteri, per pujar al cel les imatges de 
Jesucrist i de Maria. 
És important un text assuinpciotiista tarragoní que fou copiat en una 
llibreta de cetisals de la baroriia de Prades, que ja edita Joati Pie i honi 
ha retrobat recentment 6, el qual ha de ser tractat conjuntament amb els 
dos textos valencians susdits, el d'Elx i el de la capital del regne. El mu- 
sicbleg Felip Pedrell O, que estudia la Festa d'Elx abans de la publicació 
del manuscrit assumpcionista de Valencia, considera que la Represcntació 
de PAssumpció de Madona Sancta Maria de Prades podia liaver estat 
I'antecedent del Misteri d'Elx. El quadern on fou trobada tal Represen- 
tació assunipcionista de Prades inclou un docnmetit de l'any 1420, pero és 
possible que aqueix text literari siga de data anterior, potser de la darre- 
ria del segle XIV. En  el 11 Cicle de Teatre medieval, represeiitat a Barcelo- 
na l'any 1963, fou posada en escena la Representació assumpcionista de 
Prades sota la direcció ticnica de Josep Rotiieu. 
A diferencia del d'Elx, íntegrament cantat, amb una farnosissinia mu- 
-1, 09. cit., nis. 83: tIcrinice, oP. ni., pig. 52. afirma erroniarnent aue Ruiz de Liliory con 
~ i d ~ r a ~ a  que la Representació arrurnprionista de Pradcs. de que deiprGs partarem, crs I'antecedenl 
d d  Mirleri d'Ek. 
2. 00. Ot., pag. 53. 
3. Jacques de Voragine. Lo Légeride Dorfe, d. Theodor de Wyrewa, Paris, 1905, ,,ag. 430 
4. Joan Pie, A$ilor ragramcnioir del sigle XIV, "Revista de la Asaciacibn arti~tieo-arqueolh- 
gica barcelonesa", 1873.1898, 1, &ES. 673-686 i 726-744. 
5 .  J. h1166ot i Muntaner, Nota, sobra lonipsruivdnrio da1 teada corold o+itic. ER.  1962. XI. 
. .  . 
pie. 50. n. 8. 
6. F. Pcdrcll, LR ''Foso" da E i ~ h a ,  01' lb  drntne l b r i ~ > ~ e  litti?.mgue "La Mort (7~9gasJ  e1 
Assomptia& do lo Vicryc", "Summelbinde der internstionnlen hlusikgascllschaft", Leiprig, 1901. 
sica propia, enriquida principalinent el segle XVI en desenrotllar-se la po- 
lifonia i composta en bona part per músics professionals, els misteris 
assumpcionistes de Valencia i Tarragona 110 tenien melodies peculiars. 
Marti de Riquer ' considera que tindrien música propia les cobles que, 
segons el maiiuscrit de Valencia, liavien de ser- cantades "en son so", 
perQ sembla que convé interpretar aquesta expressió en el sentit que un 
determinat personatge devia cantar les diverses cobles seues, en el ma- 
teix so o tonada que li Iiavia estat assignat la primera vegada que intervenia. 
Ja hem vist coi11 al Misteri assumpcionista de Valencia són esmentades 
diverses cancons divulgades aleshores, alguna de llengu;tge molt apro- 
venqalat o plenament provencal, les quals són identificades pel seu primer 
vers: 
Estant la hiaria asepuda, diga a les danrellesen so de "Ab catit d'aucells". 
(Cobles 1, 7, 9 i 12.) 
Reslionguen les doiizelles, est?nt agcnollades, e n  so de "Si cascun iorn 
me da2 de vás". (Cobla 2.) 
La Maria agenol-se e diga, les nians junctes, ben alt, vers lo cel, al 50 de 
"Aixi com dos infants pctits". (Cobles 3, 4, 5 i 6.) 
E lo ingel diga sa cobla ab so de "Cercats d'uy may". (Cobles S i 10.) 
E responguen tantost les donzelles: "Senyora, tot vostre voler", al so de 
"Quaii vey la lauzeta mover". (Cobla 13.) 
Tornen sent Iachnie e la Maria al Jcsús, e agenolen-se. E ensemlis al) 
Moysis e Abram, digucn cii so de "Pus  amor vol qu.eu sia pacients". (Co- 
bla 48.) 
Riquer S ha identificat dues d'aquestes caiiqons: "Cercats d'uy 111ay" 
pertany al comiat-maldit de Rernat de Palaol, trobador mallorqui del 
segle XIV, i "Quaii vey la lauzeta mover" és una cancó del famós troba- 
dor provencal del segle XII Bernat de Ventadorn. 
El Misteri assumpcioiiista de Prades IIO sols no tenia música prbpia, 
ans ni tan sols era imprescindible que fos cantat amb les melodies que el 
text prescriu : 
Diga Maria homilment en so de "Cleriana" si sab lo so;  si no, digue 
aquel1 que va cii so de "Vexilla Regis pradeu~it", scgons que's segueis ... 
La descripció de l'escenari per al Misteri que conté aquest manuscrit de 
Prades és molt minuciosa, prou més del que era habitual aleshores, i ens 
perniet de veure que l'escenari era múltiple, car contenia una barraca per 
als jueus, un infern, un paradis on est i  Jesús amb els iiigels, patriarques, 
profetes, etc., una casa amb un llit i un oratori per a la Verge, i un se- 
7. Marti de Rhuer. Hiicdrio d e  lo iirwotura coroln>in, Barcelona, 1964. 111, pig.  513 
8. Ibid., 111. pig. 511. 
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pulcre per al seu sepeli i resurrecció. Cal dir, perb, que tota la representa- 
ció hi esdevenia en dimensió horitzontal O. 
També era múltiple I'escenari del Misteri assumpcionista de Valencia, 
els eleinents del qual, segons Julia Martínez, eren : la casa de la Mare de 
Déu, el Calvari, el Sepulcre de Jesicrist, Moiitolivet, el sepulcre de la 
Verge i el Cell". Aquest Misteri de Valencia tenia, perb, un desenrotlla- 
ment vertical, puix que, igual que esdevé al d'Elx, hi havia el davallainent 
i pujada de l'angel portador de la palma i així mateix els de I'Araceli, i 
encara hi havia a l  Misferi de Valencia I'abaixada semblant de Jesús, el 
qual no intervé en el Misteri d'Elx. 
Si, segons hem vist, són iiot6ries les discrepincies entre el Misteri as- 
sumpcionista de Valencia i el d'Elx, tant en l'ordre literari com en el 
musical, són per altra banda així mateix molt importants les seiies coinci- 
dencies pel que fa a la tramoia i la pauta per a la representació. La iden- 
titat hi és tan acusada que Shoemaker 11, que atén principalment a l'esce- 
nografia, considera ambdós misteris com la mateixa peca de teatre sagrat, 
en contra de l'opinió dels altres tractadistes. 
Segons és sabut, una de les escenes principals de la Festa d'Elx és la 
segona de la primera part, amb el davallament de l'angel missatger porta- 
dor d'una palma, la qual és identica a la descrita en el Misteri assumpcio- 
nista de Valencia després de la cobla 7, que diu: "facen sos trons e de- 
val1 l'ingell". Aquest text rbnec és perfectament compatible amb la rique- 
sa de detalls que esinenta la Consueta del 1625, la més antiga conservada, 
del Misteri d'Elx: "Obre's la porta del cel y devalla lo núvol ab lo 
ingel ab palma en la mi, y comensant a exir per la porta, se dispara la 
artilleria y sona lo orgue, ministrils y campanes, mentres obre's lo uíivol 
y comenca lo ingel a cantar" 12. 
Aqueix "núvol" fou convertit posteriorment en la "Maiigraiia", non1 
que donen els elxans a una esfera prou gran, dividida en vuit segnlents 
a manera de gallons, que en obrir-se pel se11 cap inferior descobreixen l'in- 
gel cantaire i portador de la palma '< Actualment a Silla, vila prbxima a la 
ciutat de Valencia, es mutita una tramoia semhlant en un carrer per a la 
processó del Sant Crist, en llaor del qual un xiquet penjant, vestit d'angel, 
recita uns versosL4, perb en comptes de Magrana, coin els elxans, els 
9. BRAE. XLI, plg. 205. 
10. BRAE, XLI, P~E. 227. 
11. W. T. Sbormrker, The multiple stage in Soni* dsring the fifteetitli oisd sizteenth reii. 
turiel, Princrton, 1935, en la tradueeió cartellana: Lar eicplionor mliltiplrr m al teatro erpnñol 
d .  lar siglo? x v  y X V I ,  - E S ~ U ~ ~ O .  ercénicos", 1957, 11, PTZ. 47. 
12. J. Pomare3 Perlasin, Lo "Fasto" o Mirtetio de E lde ,  Barcelona. 1957, pis. 125. 
13. Pomares. ap. cit., pig. 33. 
14. J. Marti Gsdea, Tib'os, modiimar y colar raras y rariore~ d e  In Terro del Gd. Valencia, 
906, 1, af.  1. P ~ X .  25. 
sillans anomenen "Carxofa" a aquest esferoide que s'obri; aquesta prac- 
tica s'ha estés a d'altres viles de I'Horta valenciana, com Aldaia 16. 
El moment culminant de la Festa d'Elx és I'ahaixada i pujada de 
1'Araceli al final de cadascuna de les dues jornades. També a la fi del 
Misteri de Valencia, després de la cobla 75, es prescriu que "soptosa- 
ment hixqua la Ara Celi", la qual hanri de pujar després que hi hagen 
estat muntades les imatges de Jesús i de la Verge. 
De i'Araceli de la catedral valentina tenim prou noticies, facilitades per 
Sanchis Sivera, que les replegi a I'Arxiu capitular. Dalt al ciinbori es col- 
locava un llenq pintat que figurava el cel. A terra, al creuer, entre el cor 
i el presbiteri, es construya un cadafal, on dos infants, que representaven 
la Mare de Déu i un ingel, dialogaven cantant. En un.nioment determinat 
s'obria el Ilenc del cimbori i n'era abaixat I'Araceli, una especie de pedestal 
mobil amb imatges de Jesucrist, la Verge Maria i un ingel que els oferia un 
Iliri. Aquesta abaixada de I'ilraceli en la seu valentina es celebrava la Nit 
de Nadal, perb no ha d'estranyar-nos que I'Araceli, que és eminentment 
maria, figuris entre les cerimonies nadalenques de Valkiicia, car les re- 
presentacions medievals de teatre sagrat es feien sovint en diada distinta 
de la de la festa del seu titular, i així consta que era el dia de Corpus 
quan es representava el Misteri de I'Assumpció de la Mare de Déu a 
Igualada en l'any 1476 i al Rosselló en el 1479 16. 
Vet ací alguns dels textos que fan referencia al Misteri assumpcionista 
que s'hi representava, trets del Llibre d'Obres de la Seu valentina de 
i'any 1440 : 
Dimecres a xiv deembre comenyi a fer fahena En ~ol ian Amorós per 
fer lo Araceli e peanya. .. Comprí les coscs següeos per obs de la dita repre- 
sentació: Una fulla  rima de fust dels ceda~ers per a fer raigs al Araceli ... ; 
una dotzena de fulla de stany colrada per cobrir los dits raigs; XIV mans de 
paper per alr núvols del Araceli e peanya del Angel ... ; dues libres de lata per 
al Araceli e peanya del Angel e per als xapellets dels ingelr e per a la palo- 
rrieta ales ..; vrrr alnes de canemis per fornir los cossos dc la Maria del 
Araceli e del iiigel de la peanya..; ariscles de ceda$ per als cossos de Maria 
e del ingel ... ; tin e 11 oripells per fcr les ales al Angel que devalla del cimbo- 
ri ... ; IX libres d'aygua-cuytaper pegar los núvols e ales e farnir los cossos 
de la Maria e del ingel e altres franges ... ; una liura de cera blanca pcr fer lo 
ram de flor de llir del Angel ...; verdct per colrar les fulles de la dita flor, 
e mistech e trementina ... ; VII onces de fil de lautó prim per als xapellcts dels 
Angels e per a la flor de llir e a moltes altres coses. ftem. comprí set alnes de 
tela gostanca per fer dos camís, hu per al Angel que canta e altre per al 
angel que devalla ... ; quatre Darelles de guants, ~o és dos per a la Maria e 
&gel que cantaven, e dos per a la Maria del Araceli e per al Angel que devalla. 
ttem, fiu fer un pern de ferro a N'Aloy per a fer lo llavor del Araceli ...; huyt 
15. E. ~ t b e ~ ~ t ~ ,  ~ f~~~~ ~ ~ m ~ d d ,  Valencia, 1928, pag. 20: 
16. ER. XI. gag. SO. 
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aiitorches de cera per a la dita represeritació perqu? hi hagués bona Iluni ...; 
xxrv antorchetes per tenir en les mans los ingels qui estaven alt en lo cen~bori 
ab Déu lo Pare ... ; més XXVIII caneles grossetes per al Araceli ...'7. 
S'hi observa que entre l'Araceli de Valencia i el d'Elx, iualgrat la seua 
gran seniblanqa, lii havia una diferencia esencial: en I'Araceli de Valeiicia 
:davallaven del cinibori només efígies, iilentre que són de carn i ossos la els 
abaixats en "la Recklica", noin vulgar de I'Araceli de la Festa d'Elx. La 
Consueta del Misteri elxa del 1625 diu que al final de la primera jornada, 
després de la cobla 32 : "Obre's lo cel y comenca a devallar lo Araceli ah 
quatre ingels y liu en mig, que vénen per l'aiiima de Nostra Seiiyora, la 
qiial hu dels apostols la dána al d'en mig ab tot cecret y prestep". 
Aqueixa anima de la Mare de Déu que dóna i'apbstol és en realitat utia 
iinatge de Nostra Senyora, puix que una altra coincidencia important de 
la represeiitació dels Misteris assuinpcioiiistes de Valencia i d'Elx és que en 
tots dos, tot d'uria que morel  personatge de la Maria, és substituit per iiiia 
iiiiatge de la Verge. Parifiquem-ne els textos: el Misteri de Valencia, des- 
prés de la cobla 54, prescrin que: "facen grans trons e meten la Maria 
davall lo cadafal. E traguen la ymage e facen tot l'altre offici", i la consueta 
del 1621 delMisteri d'Elx, després de la cobla 31, diu: "Es gita la Maria 
y es queda morta y doneii-li un siri blanc ensés en les mans. Los apbstols 
se alcen, y a11 brevetat i cecret, acabada de cantar la cobla següent, aparten 
la Mari' del llit y possen a Nostra Senyora." 
El tret d'liainor anib que acaba el iiianuscrit assumpcionista de Valeti- 
cia, "los apbstols ... vajen-se'n al Capítol per despular-se. E aquí alnior- 
Gen, si han de que", té en algun text francb, segons observareti 
,Merímée i Julii Martinez '9. No cal dir que el caracter problematic d'a- 
queis refrigeri per als actors nledievals de Valencia, contrasta amh la co- 
piosa nienjada d'arrbs amb pollastre, etc., ara habitual entie els parti- 
cipants eti la Festa d'Elx 20. 
17. J. S a n d h  Sivera. La dromáficn ei8 riuaatro rofedrol, "Aliriamquc de <,I..rs Provincias,,", 
Vi l&ncia,  1908, ~ ~ i t a l  del llibre del niatcix autor La cotedrnl dr  Ynlcndu. GuYi hirldric~ r nrflrtica, 
VñICncia, 1908. 
18. Famares, 4. cit., pRg. 36. 
19. O$ 61.. p i s .  51. n. 4, i BRAE, XLT, pig.  222. 
20. Pomares, o$. Rf.. pig.  38. . 
